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Youth + Media + Inquiry 
Engaging underserved youth as leaders, 
using cutting-edge technologies 
to address local community issues.
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